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Zlatar Francesco Antonijev de Sextis iz Milana (Franjo iz
Milana),1  autor ~uvene [krinje Sv. [imuna {to ju je dala izra-
diti ugarsko-hrvatska kraljica Elizabeta, bez dvojbe je naj-
zna~ajnija umjetni~ka li~nost me|u brojnim zlatarima koji
su djelovali u Zadru tijekom XIV. i XV. stolje}a, a sama {kri-
nja najvrjednije je djelo hrvatskoga zlatarstva uop}e.
Ne ~udi stoga da su i majstor i njegovo djelo odavna privukli
pa‘nju stru~njaka, te su im posve}ene ~ak tri monografije: ona
Alfreda Gottholda Meyera iz 1894. godine,2  Giuseppea Prage
iz 1930. godine,3  te Ive Petriciolija iz 1983. godine.4  Malo je
koji dalmatinski srednjovjekovni umjetnik, osim kipara Ra-
dovana i slikara Bla‘a Jurjeva, na sebe svratio toliku pozor-
nost, postav{i jednim od me|a{a hrvatske kulturne ba{tine.
Pa ipak, premda je ‘ivot i djelo talijanskog majstora, koji je
~itav svoj radni vijek proveo na na{im stranama, o‘eniv{i se
Dalmatinkom i postav{i stanovnikom Zadra, pomno prou~en,
novija arhivska istra‘ivanja otkrivaju jo{ pregr{t dosad ne-
poznatih dokumenata u kojima se Francesco iz Milana javlja
bilo kao svjedok, bilo kao stranka u nekakvu ugovoru, ili se
tek spominje njegova ku}a ili du}an. Na‘alost, niti jedan od
tih novoprona|enih dokumenata ne odnosi se na neki zlatar-
ski rad, a tek su tri vezana uz primanje pomo}nika i u~enika.
No oni svojom mno‘inom otkrivaju majstorovu stalnu prisut-
nost u Zadru, u svakodnevnom ‘ivotu komune, njegov speci-
fi~an odnos prema zlataru Bartulu Bogdanovu, za kojeg otkri-
vamo da je bio Francescov posinak, te plasti~no oslikavaju
konac njegova ‘ivota, kada je, napustiv{i Zadar, oti{ao ‘ivjeti
i raditi u Nin, da bi se dvije godine kasnije, ve} star i umoran,
vratio u svoj Zadar da u njemu do~eka skon~anje ‘ivota.
Sa‘etak
Zlatar Francesco Antonijev de Sextis iz Milana, autor ~uvene [krinje
Sv. [imuna {to ju je dala izraditi ugarsko-hrvatska kraljica Elizabe-
ta, najzna~ajniji je predstavnik srednjovjekovnog zlatarstva u Hrvat-
skoj. No unato~ tomu {to su i majstoru i djelu posve}eni brojni rado-
vi, dio arhivskih podataka vezanih uz Francescov ‘ivot ostao je neuo-
~en. Novijim istra‘ivanjima zadarskog arhiva prona|eno je pedese-
tak do sada nepoznatih dokumenata u kojima se majstor spominje.
Na‘alost, ni jedan od njih ne odnosi se na neki zlatarski rad, a tek tri
su vezana uz primanje pomo}nika, no svojom mno‘inom otkrivaju
majstorovu stalnu prisutnost u Zadru. Podatak pak da se Francesco
pred kraj ‘ivota preselio u Nin omogu}uje da se, na osnovi likovnih
podudarnosti sa [krinjom Sv. [imuna, utvrdi majstorovo autorstvo
{krinjica-relikvijara Sv. Asela i Sv. Marcele, koji se ~uvaju u Riznici
@upne crkve u Ninu. Drugi rad, koji bi se, s ne{to ve}im oprezom,
mogao pripisati Francescu iz Milana, jest procesijski kri‘ u crkvi Sv.
[imuna u Zadru, koji pokazuje odre|ene likovne podudarnosti i sa
[krinjom Sv. [imuna i s ninskim relikvijarima.
Dakako, ve} samo umjetni~ko zna~enje Francesca iz Milana
nuka nas da dosada poznate podatke dopunimo novima i tako
omogu}imo cjelovitiji uvid u njegov ‘ivotni put. Me|utim,
kako to ~esto biva, podaci o ‘ivotu majstorovu slu‘e i kao
putokaz u traganju za njegovim dosada neuo~enim djelima.
Popis poznatih dokumenata u kojima se javlja zlatar Fran-
cesco iz Milana donosi Ivo Petricioli na kraju svoje monog-
rafije o [krinji Sv. [imuna kronolo{kim redom,5  pa mi se
~inilo korisnim taj popis jednostavno preuzeti i u njega uvr-
stiti novoprona|ene dokumente, ali uz navo|enje izvora –
smje{taja dokumenta, te, ukoliko je objavljen, tko ga je i
kada objavio. Taj popis donosim u prilogu ovoga rada, a u
tekstu }u se osvrnuti tek na one novoprona|ene ili druk~ije
interpretirane dokumente koji su va‘ni za bolje razumijeva-
nje umjetnikove li~nosti i ‘ivotnog puta.
Poznato je da se Francesco iz Milana prvi put u Dalmaciji
spominje 1359. godine.6  U Zadru se prvi put, i to kao njegov
stanovnik, javlja 1367. godine, kada se spominje kao svje-
dok u tri dokumenta. No vjerojatno se u Zadru nastanio ve}
po~etkom {ezdesetih godina, a ~injenica da o tom nema pisa-
ne potvrde posljedica je toga {to su u zadarskom bilje‘ni~-
kom arhivu, koji je glavno vrelo dokumenata u kojima se
majstor javlja, upravo spisi iz {ezdesetih godina XIV. stolje-
}a mahom izgubljeni ili jako o{te}eni.
Od novoprona|enih su podataka7  zacijelo najzanimljiviji
oni koji se odnose na primanje u~enika i pomo}nika. Dana
20. rujna 1376. primio je od svog biv{eg pomo}nika Miho-
vila pok. Damjana tri dukata na ime nekog duga. Dakle je
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Francesco, uzimaju}i 1379. godine Mihovila Damjanova na
dvogodi{nji rad, zapravo obnavljao ve} prije isprobanu su-
radnju, svakako u vezi s poslovima {to ih je upravo u to
vrijeme imao na izradi [krinje Sv. [imuna. Dana 22. listopa-
da 1376. uzeo je Francesco u slu‘bu na dvije godine zlatara
Matiju Dokevi}a iz Kri‘i}a. Dana 18. srpnja 1381. uzeo je
majstor u ~etverogodi{nju slu‘bu Beloja Pripkova Bogi{i}a,
no ~ini se kao slugu, a ne kao zlatarskog pomo}nika. Dana 26.
prosinca 1385. godine primio je na jednogodi{nji rad zlatara
Stjepana pok. Cerina (Crnje ?) iz Zdenca. U dokumentu pak od
8. prosinca 1386. spominje se kao svjedok zlatar Stjepan pok
Jakova, pomo}nik zlatara Francesca iz Milana (to je valjda
onaj Stipan pok. Jakova iz Knina {to ga je majstor primio na
nauk desetak godina ranije). Ve} u sije~nju idu}e godine jav-
ljaju se Francesco i njegov pomo}nik zlatar Stjepan zajedno
kao svjedoci. Dana 27. velja~e 1392. primio je majstor na de-
setogodi{nji nauk [imuna pok. Ivana iz Biha}a.
Osobito je zanimljiv dokument od 11. o‘ujka 1392. godine,
kojim zlatar Francesco pok. Antonija i njegov posinak Bar-
tul pok. Bogdana biraju Nikolu iz Feltra sucem u me|usob-
nom sporu. Naime, jo{ 26. travnja 1382. isplatio je majstor
Frani Beloti pok. Martina Skomra{i}a iz Paga 400 libara na
ime dote svoje pok}erke Agnezine, k}eri pokojnog Bogda-
na. Zacijelo je re~ena Agnezina bila Bartulova sestra, te je
o~ito da je oboje siro~adi Francesco posvojio davno prije
negoli se Bartul, kao samostalan ~ovjek i izu~eni majstor
zlatar, po~eo u~estalo sporiti sa svojim o~uhom. Naime, vrlo
brojni dokumenti u kojima se javlja, otkrivaju Bartula Bog-
danova kao izuzetno zanimljivu li~nost, pravoga me{etara
koji zlatarske proizvode kupuje, prodaje, preprodaje, stavlja
u zalog, otkupljuje iz zaloga i kupuje na dra‘bi, a ~injenica
da ga je ~ak i poo~im morao tu‘iti zbog posu|enog srebra
koje nije vratio dosta jasno oslikava njegov karakter.8  Nai-
me, dana 9. prosinca 1393. Francesco je tu‘io Bartula zbog
osam maraka posu|enog srebra, koje mu on nije vratio. Dana
23. sije~nja, o~ito nakon sudske presude, obvezao se Bartul
da }e Francescu isplatiti devedeset libara, kao cijenu za osam
maraka srebra. No to svejedno nije u~inio, pa ga je Francesco
ponovo tu‘io 10. velja~e 1395., a zatim ponovo 12. kolovo-
za 1397. No ni tada nije spor razrije{en, pa je u studenome
iste godine Francesco sve skupa povjerio zastupnicima. 27.
travnja 1398. Francesco ponovo tu‘i Bartula zbog nepla}e-
na duga. Dakle, njihovo se me|usobno sporenje rasteglo ti-
jekom punih {est godina, {to je obja{njivo jedino obzirom
{to ga je Francesco imao prema svom posinku, zbog kojega
je isklju~ivao mogu}e drasti~ne mjere, ~ega je Bartul zacije-
lo bio svjestan, pa je to obilato iskori{tavao. No pravu poen-
tu njihova me|usobnog odnosa oslikava dokument sro~en
2. travnja 1400., kada Francesco ugovara s Bartulom do‘i-
votno uzdr‘avanje za sebe i svoju ‘enu. Tom je prilikom
majstor predao svom posinku ste~eni kapital od 300 dukata,
a Bartul se obvezao brinuti se o njemu i njegovoj ‘eni kao o
svojim vlastitim roditeljima do konca njihova ‘ivota.9
Mo‘emo tek naga|ati da li je i Bartul svoje {kolovanje za
zlatara odradio u radionici svoga poo~ima, ili ga je Frances-
co dao na nauk kod nekog drugog majstora iste struke u
kojeg je imao povjerenja.
No navedeni dokumenti otkrivaju da je kroz Francescovu
radionicu pro{lo desetak mladi}a, bilo kao sluge, u~enici ili
pomo}nici: Stipan Jakovljev iz Knina, Lompre pok. Frederi-
ka Nassisa, Mihovil Damjanov, Matija Dokevi} iz Kri‘i}a
(srednjovjekovno selo kod dana{nje Murvice), Pavao Mik-
lau{evi} »de Seeç«,10  Petar Bla‘ev iz Ra~e (srednjovjekov-
no selo u blizini dana{njeg Debeljaka), Stipan Prip~ev, An-
drija Markov iz Zagreba, Beloj Pripkov Bogo{i}, Stjepan
Cerinov (Crnjin?) iz Zdenca,11  [imun Ivanov iz Biha}a, te
Bartul Bogdanov.
No samo za jednoga od njih, Mihovila Damjanova, mo‘emo
s dovoljno pouzdanja tvrditi da je sudjelovao u radu na [kri-
nji Sv. [imuna, jer ga je Francesco, kao svog biv{eg pomo}-
nika, ponovo uzeo u slu‘bu ba{ kada je posao bio u zavr{noj
fazi i zacijelo pritisnut rokovima. No u to su vrijeme kod njega
u slu‘bi bili i Stipan Jakovljev iz Knina, Lompre Frederika
Francesco iz Milana: Relikvijari Sv. Asela i Sv. Marcele, Nin, Riznica
@upne crkve (foto: Pavu{a Ve`i})
Francesco da Milano: Reliquaries of St. Asel and St. Marcela, Nin,
Parish Church Treasury (photo: Pavu{a Ve`i})
Francesco iz Milana: Relikvijari Sv. Asela i Sv. Marcele, Nin, Riznica
@upne crkve (foto: Pavu{a Ve`i})
Francesco da Milano: Reliquaries of St. Asel and St. Marcela, Nin,
Parish Church Treasury (photo: Pavu{a Ve`i})
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Nassisa, Matija Dokevi} iz Kri‘i}a, Pavao Miklau{evi} »de
Seeç«, Petar Bla‘ev iz Ra~e, te Stipan pok. Prip~e, pa je vjero-
jatno da su i neki od njih imali odre|enog udjela u radu.
Dakako, me|u novoprona|enim dokumentima najbrojniji su
oni u kojima se Francesco iz Milana javlja tek kao svjedok,
no oni svojom brojno{}u svjedo~e o njegovu trajnom borav-
ku u Zadru, te otkrivaju osobe s kojima je bio u vezi.
O~ito je najuspje{nije razdoblje majstorova ‘ivota bilo kon-
cem sedamdesetih godina, kada je bio zaposlen na izradi
{krinje, pa valjda i dobro pla}en. U to je vrijeme kupio zem-
lji{te na Kolovarama (kod crkve Sv. Marine), te veliku ku}u
kod crkve Sv. Stjepana (danas crkva Sv. [imuna) za 200 du-
kata.
Ipak, najzanimljiviji su dokumenti vezani uz konac majstoro-
va ‘ivota. U prosincu 1397. Francesco je prodao zemlju u Ce-
rodolu (kod Dikla), a po~etkom idu}e godine, tada ve} kao
biv{i stanovnik Zadra, i ku}u kod crkve Sv. Stjepana za 200
dukata (istu sumu koju je platio kupuju}i je gotovo dvadeset
godina ranije). Na do sada nerije{eno pitanje kamo je majstor
oti{ao nakon {to se odselio iz Zadra odgovor pru‘a dokument
od 26. velja~e 1398., u kojem se zlatar Francesco iz Milana,
gra|anin Zadra a stanovnik Nina, javlja kao svjedok.
Dakle je majstor, napustiv{i Zadar krajem 1397. godine, od-
selio u nedaleki gradi} Nin. Razloge tomu preseljenju mogu-
}e je tek pretpostaviti. Vjerojatno je tada ve} ostarjeli maj-
stor u Zadru osje}ao ‘estoku konkurenciju mla|ih poletnih
zlatara,12  te je razlo‘no vjerovao da }e u skromnijoj sredini
lak{e do}i do narud‘bi za svoje radove. Sama zarada ~ini se
da nije bila presudna, jer je Francesco jo{ uvijek bio razmjer-
no imu}an, to jest raspolagao je i novcem i zemlji{nim posje-
dima. No izgleda da mu je radna energija ipak slabila, te se
nakon ne{to vi{e od dvije godine vratio u grad koji je smat-
rao svojim da bi u ku}i svoga posinka proveo posljednje
dane ‘ivota u zaslu‘enoj mirovini. A kao ugledan gra|anin
Zadra posljednji se put kao svjedok javlja u tri dokumenta
sro~ena 21. lipnja 1400. godine.
Pitanje je da li je bolje poznavanje ‘ivotnog puta majstora
Francesca ujedno i mogu}i putokaz u traganju za njegovim
radovima. Naime, o~ito je da je majstor preko trideset godina
proveo ‘ive}i i rade}i u Zadru, te dvije u Ninu. Pa ipak, od
svega toga rada jedino njegovo djelo koje nam je poznato
jest potpisana i dokumentirana [krinja Sv. [imuna.
Na prvi se pogled ~ini neobi~nim da nije bilo poku{aja da se
majstoru, na osnovi podudarnosti s njegovim poznatim dje-
lom, poku{a atribuirati neki od brojnih zlatarskih radova iz
bogate zadarske ba{tine. No upravo je izuzetnost same {kri-
nje, koja je i dimenzijama i zna~enjem naru~itelja, a suklad-
no tomu i ulo‘enom umije}u, doista bez paralela u sa~uva-
noj zlatarskoj ba{tini, predstavljala svojevrsnu prepreku
poku{aju da se majstoru eventualno pripi{u neka umjetni~ki
manje izrazita djela.
No da li je mogu}e da su svi radovi Francesca iz Milana osim
~uvene {krinje netragom nestali? Pohara {to ju je na{a umjet-
ni~ka ba{tina, a posebno zlatni i srebrni predmeti, do‘ivjela
u kasnija vremena13  omogu}uje takvu pretpostavku.
Ipak, ~ini mi se da ima mjesta i druk~ijim promi{ljanjima. Nai-
me, upravo u Ninu, gradi}u u kojem je majstor ‘ivio i radio
potkraj ‘ivota, sa~uvala su se dva relikvijara za koje se mo‘e
razlo‘no pretpostaviti da su upravo njegovi radovi. U pitanju
su relikvijari u obliku {krinjica za glave Sv. Asela i Sv. Marce-
le, koji se danas ~uvaju u Riznici @upne crkve u Ninu.
Navedeni su radovi odavno poznati. Prvi ih spominje Carlo
Federico Bianchi 1879. godine,14  a nedugo nakon njega i
Luka Jeli}, koji ih datira u XII./XIII. stolje}e.15  Thomas Gra-
ham Jackson datira relikvijare u XIV./XV. stolje}e.16  U moder-
nu znanost o umjetnosti uvodi ih Ivo Petricioli, koji ih de-
taljno analizira, posve}uju}i posebnu pozornost {tancanim
srebrnim plo~icama kojima je izvorno bilo oblo‘eno dno
obaju relikvijara. Prihva}aju}i Jacksonovu dataciju, ujedno
upozorava na sli~nosti s relikvijarom Sv. Zoila u samostanu
Sv. Marije u Zadru.17  Marijan Grgi} u katalogu zadarskog i
ninskog zlatarstva dovodi ih u vezu s relikvijarom Sv. Kr{e-
Francesco iz Milana: Relikvijar Sv. Ase-
la, Nin, Riznica @upne crkve (foto: Pavu-
{a Ve`i})
Francesco da Milano: Reliquary of St.
Asel, Nin, Parish Church Treasury (pho-
to: Pavu{a Ve`i})
Francesco iz Milana: Relikvijar Sv. Ase-
la, Nin, Riznica @upne crkve (foto: Pavu{a
Ve`i})
Francesco da Milano: Reliquary of St.
Asel, Nin, Parish Church Treasury (pho-
to: Pavu{a Ve`i})
Francesco iz Milana: Relikvijar Sv. Asela, Nin, Rizni-
ca @upne crkve (foto: Pavu{a Ve`i})
Francesco da Milano: Reliquary of St. Asel, Nin, Pa-
rish Church Treasury (photo: Pavu{a Ve`i})
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vana iz 1326. godine, te ih datira na po~etak XIV. stolje}a,18
a Miljenko Domijan u katalogu Riznice @upne crkve u Ninu
vra}a se dataciji {to ju je predlo‘io Jackson.19
Oba su relikvijara istih dimenzija (24 x 19 x 22,5 cm). U
pitanju su drvene {krinjice pravokutne osnove s poklopcima
u obliku krnje piramide. Izvana su oblo‘ene srebrnim pozla-
}enim limom obra|enim tehnikom iskucavanja. Na du‘im se
stranama nalaze po tri goti~ke arkade unutar kojih su smje{-
teni sveta~ki likovi, a na kra}ima po dvije. Izme|u arkada su
poprsja an|ela a na rubovima lica u profilu. Na relikvijaru
Sv. Asela prikazani su na prednjoj strani Krist na prijestolju
izme|u Bogorodice i Sv. Ivana Evan|elista, na desnoj bo~-
noj strani Sv. Petar i Sv. Pavao, na lijevoj Sv. Ivan Krstitelj i
Sv. Jelena (Barbara?), a na stra‘njoj Sv. Ambroz, Sv. Asel i Sv.
Marcela. Na stranama poklopca prikazani su simboli ~etiriju
evan|elista. Na relikvijaru Sv. Marcele, koji je gotovo jedna-
ko koncipiran, prikazani su na prednjoj strani Krist na prijes-
tolju izme|u Bogorodice i Sv. Ivana Evan|elista, na desnoj
bo~noj strani Sv. Bartul (?) i Sv. Margarita (?), na lijevoj Sv.
Marcela (?) i Sv. Pavao, a na stra‘njoj Sv. Marija Magdalena,
Sv. Asel i Sv. Ambroz.20  Na poklopcu su iskucani simboli
evan|elista na gotovo jednak na~in kao i na prvom relikvija-
ru. Donji rub poklopaca prekriva traka sa {tancanim motivi-
ma iz lova, koji su izvedeni kvalitetnije od same {krinjice.
Na rubovima strana poklopaca i okomitim uglovima {krinji-
ca nalaze se ne{to tanje {tancane trake ukra{ene jednostavni-
jim vegetabilnim motivima.21  Unutra{njost je oblo‘ena dvo-
bojnim svilenim damastom s tipi~nim goti~kim motivom
su~eljenih ptica.22  Srebrne {tancane plo~ice kojima je izvor-
no bilo oblo‘eno dno {krinjica izva|ene su 1909. godine i
danas su posebno izlo‘ene. Dvije {ire ukra{ene su bogatim
florealnim motivom, a ~etiri u‘e prizorima iz lova. Predstav-
ljaju vrlo kvalitetan rad, koji zacijelo nije proizvod zadar-
skog umjetni~kog kruga, ve} su kalupi morali biti nabavlje-
ni u nekom razvijenijem europskom sredi{tu.23
Po svojim tehni~kim i likovnim odlikama, zlatarski rad na
relikvijarima Sv. Asela i Sv. Marcele uklapa se u tijekove
zadarske zlatarske produkcije na prijelazu XIV. u XV. stolje-
}e. ^ini se ipak da je kvaliteta samog rada pone{to podcije-
njena,24  ~emu je vjerojatno uzrok o{te}enost samih {krinji-
ca. Naime, izrazita voluminoznost iskucanih likova dovela
je do toga da su, zacijelo prilikom spremanja u veliku ‘elje-
znu {krinju u kojoj su se sve donedavno ~uvali predmeti iz
ninske Riznice,25  svi likovi o{te}eni, tako da su im najistak-
nutiji dijelovi, a to su redovito lica, splo{teni i deformirani,
~ime je znatno naru{en ukupan estetski dojam.
Usporedba pak s reljefima na [krinji Sv. [imuna otkriva broj-
ne dodirne to~ke. To se u prvom redu odnosi na voluminoz-
nost i ~vrsto postavljanje likova, a zatim i na sklonost da se
sva povr{ina ispuni sadr‘ajima, bilo arhitektonskim, figural-
nim ili dekorativnim. Tako|er je uo~ljiv sli~an tretman dra-
perija, koje se realiziraju pomo}u dugih ravnih linija i o{tro
lomljenih nabora,26  te vrlo sli~na tipologija tordiranih stu-
pi}a s jednakim bazama i kapitelima.27  I kona~no, upravo
kao prepoznatljiv rukopis Francesca iz Milana isti~e se sklo-
nost ka sitnom punciranom i cizeliranom ukrasu kojim maj-
Francesco iz Milana: Relikvijar Sv. Asela
(detalj – Sv. Petar), Nin, Riznica @upne
crkve (foto: Pavu{a Ve`i})
Francesco da Milano: Reliquary of St.
Asel (detail – St. Peter), Nin, Parish
Church Treasury (photo: Pavu{a Ve`i})
Francesco iz Milana: Relikvijar Sv. Asela (de-
talj – Sv. Ivan Krstitelj), Nin, Riznica @upne
crkve (foto: Pavu{a Ve`i})
Francesco da Milano: Reliquary of St. Asel (de-
tail – St. John the Baptist), Nin, Parish Church
Treasury (photo: Pavu{a Ve`i})
Francesco iz Milana: Relikvijar Sv. Asela
(detalj – Sv. Jelena ?), Nin, Riznica @upne
crkve (foto: Pavu{a Ve`i})
Francesco da Milano: Reliquary of St. Asel
(detail – St. Helen ?), Nin, Parish Church
Treasury (photo: Pavu{a Ve`i})
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stor ukra{ava povr{ine i definira taktilne vrijednosti mate-
rijala. U tom smislu vrijedi ukazati na sitne crtice kojima je
definiran ko‘uh u koji je odjeven Sv. Ivan Krstitelj na relik-
vijaru Sv. Asela i gotovo iste takve kojima je definirana ko‘a
demona u sceni Brodoloma na [krinji Sv. [imuna.
A odre|ena doza rusti~nosti u izradi, na koju s pravom upo-
zoravaju Petricioli i Domijan, zapravo je ona ista koju susre-
}emo i na [krinji Sv. [imuna: neuvjerljiva anatomija ruku,
nespretno prikazivanje {aka i stopala, te uglavnom neuspje-
li, ali uo~ljivi poku{aji da se fizionomijama dade psiholo{ki
izra‘aj. Dakako, razlika u dimenziji prikazanih likova omo-
gu}ila je na [krinji Sv. [imuna njihovu bri‘ljiviju obradu.
Osnovna pak likovna kvaliteta polja na {krinji, kompozicij-
ski odnosi likova, na ninskim relikvijarima nije ni mogla
znatnije do}i do izra‘aja. Ako imamo na umu da je izrada
[krinje Sv. [imuna reprezentativna i monumentalna kraljev-
ska narud‘ba, koju je Francesco realizirao u naponu stvara-
la~ke snage, okru‘en pomo}nicima i u~enicima, a da je nin-
ske relikvijare radio pred kraj ‘ivota, kada mu je stvarala~ki
zamah nu‘no morao opasti, tada se i ne{to skromnija likov-
na vrsno}a ninskih relikvijara ~ini sasvim razumljivom.
Stoga vjerujem da se relikvijari Sv. Asela i Sv. Marcele koji
se ~uvaju u Riznici @upne crkve u Ninu mogu s velikom
dozom sigurnosti atribuirati Francescu iz Milana, to jest da
su nastali u vrijeme njegova boravka u Ninu od konca 1397.
do po~etka 1400. godine.
Drugi zlatarski rad koji bi se uz izvjesne ograde mogao pri-
pisati Francescu iz Milana jest procesijski kri‘ iz crkve Sv.
[imuna. Na‘alost, kri‘ je prepravljen 1528. godine, pa se
nije sa~uvao u izvornom obliku.28  Originalni su tek figural-
ni prikazi, koji su aplicirani na kasniji korpus kri‘a. Na pred-
njoj je strani raspeti Krist, sa strana Bogorodica i Sv. Ivan,
iznad Krista pelikan, a ispod an|eo s knjigom. Na stra‘njoj je
strani u sredi{tu Sv. Stjepan,29  okru‘en simbolima evan|e-
lista.30
Sli~nosti s Francescovim djelima o~ituju se prvenstveno u
obradi nabora draperije, nagla{avanju volumena, te gotovo
istovjetnom tretiranju fizionomija. Tako|er i sklonost sit-
nom ukrasu, vidljiva na rubovima odje}e Sv. Stjepana, te
minuciozna izrada kadionice u njegovoj ruci pribli‘avaju
ovaj rad ninskim relikvijarima.
Navedeni radovi otkrivaju drugu stranu djelatnosti zlatara
Francesca iz Milana, onu po kojoj se uklapa u onovremene
tokove zadarskog zlatarstva. Naime, ma koliko [krinja Sv.
[imuna bila izuzetan spomenik i bez dvojbe najzna~ajnije
djelo zadarskog zlatarstva, u smislu likovne vrsno}e rada na
njoj mogu}e je govoriti o standardnoj zadarskoj produkciji,
od koje ima i boljih i lo{ijih djela. Ninski pak relikvijari i
raspelo iz crkve Sv. [imuna na odre|en na~in uobli~uju kon-
ture jednog opusa, ocrtavaju}i umjetni~ki lik zlatara Fran-
cesca, kao nadarenog pojedinca koji u zlatarski vrlo razvije-
noj, ali umjetni~ki ipak provincijalnoj sredini, realizira vrlo
kvalitetna djela, daju}i zna~ajan doprinos onome {to bismo
mogli nazvati zadarskom zlatarskom {kolom.
Francesco iz Milana: Relikvijar Sv. Asela (detalj – Sv. Ambroz, Sv. Asel i Sv. Marcela), Nin, Riznica
@upne crkve (foto: Pavu{a Ve`i})
Francesco da Milano: Reliquary of St. Asel (detail – St. Ambrosius, St. Asel and St. Marcela), Nin,
Parish Church Treasury (photo: Pavu{a Ve`i})
Francesco iz Milana: Relikvijar Sv.
Marcele (detalj – Sv. Margarita ?), Nin,
Riznica @upne crkve (foto: Pavu{a
Ve`i})
Francesco da Milano: Reliquary of St.
Marcela (detail – St. Margareth ?),
Nin, Parish Church Treasury (photo:
Pavu{a Ve`i})
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Dokumenti:
1359. 5. IX. – U [ibeniku. Ban Nikola Se~ tra‘i od mleta~ke vlasti
naknadu {tete u~injene njegovim podanicima Francescu iz Milana i
Zaninu pok. Dominika iz Zadra. ([. Ljubi}, Listine o odno{ajih Ju‘-
noga Slavenstva i Mleta~ke Republike, knj. IV, Zagreb 1874., str. 12–
13; G. Praga, Documenti intorno all’arca di San Simeone in Zara e al
suo autore Francesco da Milano, Archivio Storico per la Dalmazia,
Vol. IX, Fasc. 53, Roma 1930., str. 225; N. Klai} – I. Petricioli, Zadar
u srednjem vijeku, Zadar 1976., str. 532; I. Petricioli, [krinja Sv. [imu-
na u Zadru, Zagreb 1983., str. 103)
1359. 10. X. – U Veneciji. Zbog poslanice hrvatskog bana u poslu
Francesca de Medio i Zanina iz Zadra nala‘e se bilje‘niku Bartolu
Ursiju neka glede toga opravda vladu u tom pred banom i, ako ustre-
ba, pred samim kraljem. ([. Ljubi}, Listine... IV, str. 13; I. Petricioli,
[krinja ..., str. 103)
1367. 27. VIII. – U Zadru, kod Velike lo‘e. Frane Grgurov de Slora-
dis posu|uje Viticoru Nikolinu de Viticor pet dukata. Mesar Kre{ul
zvani Grbav~i} iz Zadra i zlatar Francesco iz Milana pok. Antonija,
sada stanovnik Zadra, svjedo~e. (Dr‘avni arhiv u Zadru – DAZd, ZB,
Petrus Perençanus, B I, F I/VI, fol. 15’)
1367. 3. IX. – U Zadru, kod Velike lo‘e. Madije pok. Nikole Galelija
iznajmljuje pekaru Novaku pok. Merde{e na dvije godine prostor za
pekaru. Zlatar Francesco iz Milana pok. Antonija, sada stanovnik
Zadra, i kroja~ Kuzma Jurislavov iz Zadra svjedo~e. (DAZd, ZB,
Petrus Perençanus, B I, F I/VI, fol. 19’)
1367. 27. IX. – U Zadru, kod Velike lo‘e. Ribar Valent pok. Radosla-
va i marangon Pavao pok. Jurja izabiru za zastupnika Zunu Sergijeva
de Cesanis. Zlatar Francesco iz Milana pok. Antonija i u‘ar Nikola
pok. Petra, oba stanovnici Zadra, svjedo~e. (DAZd, ZB, Petrus Pere-
nçanus, B I, F I/VII, fol. 13’)
1369. 26. XI. – U Zadru. Zlatar Francesco iz Milana javlja se kao
zastupnik Hermolaja Ciprijanova iz Raba u zastupanju njegove ‘ene
Mandice (o{te}eno). (DAZd, Curia Maior Civilium Iadrensis, B IV, F
II, fol. 4’) (G. Praga, Documenti ..., str. 225; N. Klai} - I. Petricioli,
Zadar ..., str. 532; I. Petricioli, [krinja ..., str. 103)
1373. 14. II. – U Zadru. Ljeva~ Veronensis pok. Veronensisa iz Vero-
ne obvezuje se raditi u kova~nici Venturina Paxinovog (Pacijeva) iz
Cesene. Damjan pok. [imuna de Contareno i zlatar Francesco pok.
Antonija iz Milana svjedo~e. (DAZd, ZB, Petrus Perençanus, B II, F
II/I, fol. 19) (Isto, fol. 19')
?  ?  ?  – O‘enio se u Zadru Margaritom, sestrom sve}enika Ratka. (G.
Praga, Documenti..., str. 233; N. Klai} – I. Petricioli, Zadar..., str. 532)
1375. 22. VII. – U Zadru. Solar Radman Ivani} ne{to se obvezuje op-
}inskom slu‘beniku. Zlatar Francesco pok. Antonija iz Milana, stanov-
nik Zadra, svjedo~i. (DAZd, ZB, Petrus de Serçana, B II, F 1, fol. 2’)
1375. 22. X. – U Zadru. An|elo de Ortona imenuje Ariga Hostiuma iz
Padove svojim zastupnikom. Zlatari Francesco iz Milana i Leonard iz
Padove svjedo~e. (DAZd, ZB, Petrus de Serçana, B II, F 2, fol. 16') (N.
Klai} – I. Petricioli, Zadar..., str. 535; I. Petricioli, [krinja..., str. 103)
1376. 19. II. – U Zadru. Zlatar Francesco pok. Antonija iz Milana,
stanovnik Zadra, prima na petogodi{nji nauk Stipana pok. Jakova iz
Knina. Ugovor je poni{ten 22. travnja iste godine. (DAZd, ZB, Petrus
de Serçana, B II, F 3, fol. 7) (I. Petricioli, [krinja..., str. 103)
1376. 5. V. – U Zadru. Zlatar Francesco pok. Antonija iz Milana,
stanovnik Zadra, prima na trogodi{nji nauk Lompru, izvanbra~nog
sina pokojnog plemi}a Frederika Nassisa. (DAZd, ZB, Petrus de
Serçana, B II, F 5, fol. 2) (N. Klai} – I. Petricioli, Zadar..., str. 479; I.
Petricioli, [krinja..., str. 103)
1376. 20. IX. – U Zadru. Zlatar Francesco iz Milana, stanovnik Zadra,
prima od svog biv{eg pomo}nika, zlatara Mihovila pok. Damjana, tri
dukata. (DAZd, ZB, Petrus de Serçana, B II, F 6, fol. 2)
1376. 22. X. – U Zadru. Zlatar Francesco pok. Antonija iz Milana
uzima u slu‘bu na dvije godine zlatara Matiju Dokevi}a iz Kri‘i}a.
(DAZd, ZB, Petrus Perençanus, B II, F II/IV, fol. 12)
1377. 5. I. – U Zadru. Zlatar Francesco pok. Antonija iz Milana,
stanovnik Zadra, prima na dvogodi{nji rad Pavla Miklau{evi}a »de
Seeç«. (DAZd, ZB, Petrus Perençanus, B II, F II/IV, fol. 38–38') (N.
Klai} – I. Petricioli, Zadar..., str. 479; I. Petricioli, [krinja..., str. 103)
1377. 5 VII. – U Zadru. Zastupnici kraljice Elizabete naru~uju od
zlatara Francesca pok. Antonija iz Milana, stanovnika Zadra, kov~eg
za relikvije Sv. [imuna. (DAZd, ZB, Petrus Perençanus, B II, F II/VI,
fol. 13'–14) (I. Petricioli, [krinja..., str. 105–106)
1377. 13. VIII. – U Zadru. Zlatar Francesco pok. Antonija iz Milana,
stanovnik Zadra, prima od zastupnika kraljice Elizabete 200 maraka
srebra za rad na kov~egu za relikvije Sv. [imuna. (DAZd, ZB, Petrus
Perençanus, B II, F II/VI, fol. 27'–28) (G. Praga, Documenti..., str.
229; I. Petricioli, [krinja..., str. 103)
Francesco iz Milana: Relikvijar Sv. Marcele (detalj – Sv. Marcela?
i Sv. Pavao), Nin, Riznica @upne crkve (foto: Pavu{a Ve`i})
Francesco da Milano: Reliquary of St. Marcela (detail – St. Mar-
cela ? and St. Paul), Nin, Parish Church Treasury (photo: Pavu{a
Ve`i})
Francesco iz Milana: Relikvijar Sv. Marcele (detalj – Sv. Marija Magda-
lena, Sv. Asel i Sv. Ambroz), Nin, Riznica @upne crkve (foto: Pavu{a
Ve`i})
Francesco da Milano: Reliquary of St. Marcela (detail – St. Mary
Magdalene, St. Asel and St. Ambrosius), Nin, Parish Church Treasury
(photo: Pavu{a Ve`i})
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1378. 10. II. – U Zadru. Zlatar Francesco pok. Antonija iz Milana,
stanovnik Zadra, kupuje od gospo|e Bune pok. Crnote zemlji{te kod
Zadra za 70 libara. (DAZd, ZB, Petrus Perençanus, B II, F II/VII, fol.
45–45') (G. Praga, Documenti..., str. 230; I. Petricioli, [krinja..., str.
103)
1378. 12. III. – U Zadru. Zlatar Francesco iz Milana kupuje na dra‘bi
posjed Bune pok. Crnote, u susjedstvu zemlji{ta koje je ranije kupio
od nje. (DAZd, ZB, Petrus Perençanus, B II, F II/VII, fol. 53’ ? –
dokument o{te}en i ne~itljiv) (I. Petricioli, [krinja..., str. 10)
1378. 26. IV. – U Zadru. Zlatar Francesco pok. Antonija iz Milana,
stanovnik Zadra, uzima za slugu na godinu dana Petra Bla‘eva iz
Ra~e. (DAZd, ZB, Petrus Perençanus, B II, F II/VIII, fol. 17 – doku-
ment o{te}en i ne~itljiv) (G. Praga, Documenti..., str. 230; N. Klai} –
I. Petricioli, Zadar..., str. 533; I. Petricioli, [krinja..., str. 103)
1379. 25. II. – U Zadru. Zlatar Francesco pok. Antonija iz Milana,
stanovnik Zadra, uzima na {estogodi{nji nauk Stipana pok. Prip~e.
(DAZd, ZB, Petrus Perençanus, B II, F II/X, fol. ? – cijeli sve‘nji}
o{te}en i ne~itljiv) (G. Praga, Documenti..., str. 231; C. Fiskovi},
Zadarski sredovje~ni majstori, Split 1959, str. 117; N. Klai} – I.
Petricioli, Zadar..., str. 533; I. Petricioli, [krinja..., str. 103)
1379. 29. VII. – U Zadru. Zlatar Francesco iz Milana, stanovnik
Zadra, uzima u dvogodi{nju slu‘bu zlatara Mihovila Damjanova. (DA-
Zd, ZB, Petrus Perençanus, B II, F II/XI, fol. 26 – dokument o{te}en
i ne~itljiv) (G. Praga, Documenti..., str. 231–232; C. Fiskovi}, Zadar-
ski..., str. 117; N. Klai} – I. Petricioli, Zadar..., str. 533; I. Petricioli,
[krinja..., str. 103)
1379. 30. VII. – U Zadru. Zlatar Francesco pok. Antonija iz Milana,
stanovnik Zadra, daje vrtlaru Ivanu pok. Radovana zvanom Dristini}
punomo} da se koristi zemlji{tem kod crkve Sv. Marine, {to ga je
kupio na dra‘bi, a koje je ranije pripadalo gospo|i Buni pok. Crnote.
(DAZd, ZB, Petrus Perençanus, B II, F II/XI, fol. 26’–27'; ZKZd,
perg. 240) (CD XVI, str. 39–42; I. Petricioli, [krinja..., str. 104)
1379. 2. VIII. – U Zadru. Ivan pok. Dragoja iz Zadra prodaje zlataru
Francescu pok. Antonija iz Milana, stanovniku Zadra, ku}u kod crkve
Sv. Stjepana, za cijenu od 200 dukata. (DAZd, ZB, Petrus Perença-
nus, B II, F II/XI, fol. 28–28') (G. Praga, Documenti..., str. 232; I.
Petricioli, [krinja..., str. 104)
1380. – U Zadru. Potpisao se zlatar Francesco iz Milana na raku Sv.
[imuna. (N. Klai} – I. Petricioli, Zadar..., str. 533)
1381. 3. I. – U Zadru. Zlatar Francesco pok. Antonija iz Milana, stanov-
nik Zadra, uzima za pomo}nika na godinu dana zlatara Andriju Marko-
va iz Zagreba. (DAZd, ZB, Petrus Perençanus, B II, F II/XIX, fol. 17')
(G. Praga, Documenti..., str. 232–233; C. Fiskovi}, Zadarski..., str.
113; N. Klai} – I. Petricioli, Zadar..., str. 533; [krinja..., str. 104)
1381. 18. VII. – U Zadru. Zlatar Francesco pok. Antonija iz Milana,
stanovnik Zadra, uzima u ~etverogodi{nju slu‘bu Beloja Pripkovog
Bogo{i}a. (Znanstvena knji‘nica u Zadru – ZKZd, G. Ferrante, Regesti
dell’Archivio notarile di Zara: Petrus Perençanus, B Sv. 1, fol. 4')
1381. 18. VII. – U Zadru. Zlatar Francesco pok. Antonija iz Milana,
stanovnik Zadra, posu|uje Pripku Bogo{i}u osamnaest libara. (ZKZd,
G. Ferrante, Regesti dell’Archivio notarile di Zara: Petrus Perença-
nus, B Sv. 1, fol. 4')
1382. 26. IV. – U Zadru. Zlatar Francesco pok. Antonija iz Milana,
stanovnik Zadra, ispla}uje Frani Beloti pok. Martina Skomra{i}a iz
Paga 400 libara na ime dote svoje pok}erke Agnezine, k}eri pok.
Bogdana. (DAZd, ZB, Petrus Perençanus, B III, F III, fol. 18)
1382. 18. VII. – U Zadru. Zlatar Francesco iz Milana spominje se u
jako o{te}enom dokumentu. (Izgleda da posu|uje Pripku Boka{i}u i
njegovoj ‘eni Jeleni 16 libara.) (DAZd, ZB, Petrus Perençanus, B III,
F III, fol. 42’)
1384. 27. IX. – U Zadru. Filip Pla{~i} iz Krbave uzima za zastupnika
Ratka pok. Martinu{a. Zlatar Francesco iz Milana, stanovnik Zadra,
svjedo~i. (DAZd, ZB, Articutius de Rivignano, B IV, F I, fol. 70; Isto,
B IV, F I, fol. 70)
1384. 21. XII. – U Zadru. Plemi} Augustin pok. Bittula de Bitte daje
u zakup Dominiku Gojislavi}u zemlji{te kod crkve Sv. Klementa.
Zlatar Francesco iz Milana, stanovnik Zadra, svjedo~i. (DAZd, ZB,
Articutius de Rivignano, B I, F I, fol. 154; Isto, B IV, F I, fol. 97')
1385. 5. II. – U Zadru. Plemi} Grgur pok. Damjana de Nassisa prima
od svoje ‘ene Markezine pok. Petra Blondija dotu, izme|u ostalog i
ku}u kod crkve Sv. Stjepana, u ~ijem se susjedstvu spominje ku}a
zlatara Francesca iz Milana. (DAZd, ZB, Articutius de Rivignano, B I,
F I, fol. 186’; Isto, B IV, F I, fol. 121')
1385. 30. VI. – U Zadru. Postolar Felicianus pok. Paçarellija de Fo-
lignio, stanovnik Zadra, pla}a plemi}u Vitcoru pok. Nikole de Vitcor
80 libara za neku ko‘u. Zlatar Francesco pok. Antonija iz Milana,
stanovnik Zadra, svjedo~i. (DAZd, ZB, Articutius de Rivignano, B
IV, F II, fol. 48’)
1385. 25. VIII. – U Zadru. Saladin de Saladinis prodaje Kre{i Pok.
Mihe Varikassisa vinograde u Starom Zadru (Biogradu) i Vrbici. Zla-
tar Francesco pok. Antonija iz Milana, stanovnik Zadra, svjedo~i.
(DAZd, ZB, Petrus de Serçana, B II, F 25, fol. 15')
1385. 25. VIII. – U Zadru. Dokument samo zapo~et, a nije napisan.
Zlatar Francesco pok. Antonija iz Milana svjedo~i. (DAZd, ZB, Arti-
cutius de Rivignano, B IV, F II, fol. 81)
1385. 24. IX. – U Zadru. Radoslav Dubrov~i} iz Ga‘enice prodaje
kova~u Luki pok. Radoslava Dragoni}a vinograd u Ga‘enici. Zlatar
Francesco pok. Antonija iz Milana, stanovnik Zadra, svjedo~i. (DA-
Zd, ZB, Articutius de Rivignano, B IV, F II, fol. 96)
1385. 25. XI. – U Zadru. Poni{tava se dokumenat od 9. sije~nja 1385.
godine kojim Pribislav pok. Mihovila prodaje Petru Drago{evi}u vi-
nograd. Zlatar Francesco pok. Antonija iz Milana, stanovnik Zadra,
svjedo~i. (DAZd, ZB, Articutius de Rivignano, B I, F I, fol. 162)
1385. 26. XII. – U Zadru. Zlatar Francesco pok. Antonija iz Milana,
stanovnik Zadra, uzima u jednogodi{nju slu‘bu zlatara Stjepana pok.
Cerina iz Zdenca. Slikar Ivan Tomazinov iz Padove svjedo~i. (DAZd,
ZB Articutius de Rivignano, B IV, F II, fol. 146’–147) (N. Klai} – I.
Petricioli, Zadar..., str. 527, 535; [krinja..., str. 104)
1386. 2. II. – U Zadru. Zlatar Francesco pok. Antonija iz Milana,
stanovnik Zadra, prodaje Ratku pok. Ivana iz Paprata vinograd u
Papratu za 50 libara. Marangon Valent pok. Radoslava svjedo~i. (DAZd,
ZB, Articutius de Rivignano, B IV, F II, fol. 167–167') (I. Petricioli,
[krinja..., str. 12, 103)
1386. 27. III. – U Zadru. Postolar Felicijan pok. Pucarellija de Filigino
posu|uje od trgovca Baptiste pok. Bertina de Pellacanibus iz Bolonje
100 libara. Zlatar Francesco pok. Antonija iz Milana, stanovnik Zadra,
svjedo~i. (DAZd, ZB, Articutius de Rivignano, B IV, F III/1, fol. 3)
1386. 17. IV. – U Zadru. Poni{tava se dokument od 3. velja~e 1386.
kojim marangon Valent pok. Radoslava prodaje Dobrovcu pok. Dra-
ga~a iz Li{ana zemlju u Suko{anu. Zlatar Francesco pok. Antonija iz
Milana, stanovnik Zadra, svjedo~i. (DAZd, ZB, Articutius de Rivig-
nano, B IV, F II, fol. 170')
1386. 8. IX. – U Zadru. Plemi} Kolan pok. Vu~ine de Ginano prodaje
plemi}u Kolanu pok. Mateja de Begna ku}u u blizini crkve Sv. Stjepa-
na kod biv{e tvr|ave na gradskim vratima. U susjedstvu se spominje
ku}a zlatara Francesca iz Milana. (DAZd, ZB, Articutius de Rivigna-
no, B I, F II, fol. 62–62'; Isto, B IV, F III/2, fol. 70', 73) (G. Praga,
Documenti..., str. 232; CD XVII, str. 32; N. Klai} – I. Petricioli,
Zadar..., str. 535; [krinja..., str. 104)
1386. 12. IX. – U Zadru. Plemi} Ko‘a pok. Mateja de Begna prodaje
plemi}u Andriji pok. Zoila de Cesanis ku}u kod crkve Sv. Stjepana. U
susjedstvu se spominje ku}a zlatara Francesca iz Milana. (DAZd, ZB,
Articutius de Rivignano, B I, F II, fol. 65’)
1386. 31. IX. – U Zadru. Kotlar Matko pok. Leonarda iz Padove i
Venturin Pacijev iz Cesene, stanovnici Zadra, sklapaju poslovnu za-
jednicu. Zlatar Francesco iz Milana, stanovnik Zadra, svjedo~i. (DA-
Zd, ZB, Raymundus de Modiis, B un, F I, fol. 155')
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(1386.) 8. XII. – U Zadru. Andrija de Cesanis daje u zakup Ostoji
pok. Filipa i njegovoj ‘eni Radici zemlju u Sutomi{}ici. Zlatar Stjepan
pok. Jakova, pomo}nik zlatara Francesca iz Milana, svjedo~i. (DAZd,
ZB, Petrus de Serçana, B I, F I/10b, fol. 376’)
1387. 16. I. – U Zadru. Dokument nije napisan, samo ime jedne od
stranaka – Grgura Sudani}a iz Vrane. Kao svjedoci se javljaju zlatar
Francesco iz Milana i njegov pomo}nik zlatar Stjepan, stanovnici
Zadra. (DAZd, ZB, Raymundus de Modiis, B un, F I, fol. 164')
1387. 19. II. – U Zadru. Nikola Mi{ulov iz Rijeke, gra|anin Zadra,
prodaje Marku Benkovi}u zemlju u blizini Zadra. Zlatar Francesco iz
Milana, stanovnik Zadra, svjedo~i. (DAZd, ZB Raymundus de Mo-
diis, B un, F I, fol. 170)
1387. 6. V. – U Zadru. Poni{tava se dokument od 15. prosinca 1386.
godine kojim sve}enik Mihovil iz [ibenika prodaje Madiju de Fan-
fogna ku}u kod Arsenala. Zlatar Francesco iz Milana svjedo~i. (DA-
Zd, ZB, Petrus de Serçana, B I, F I/10b, fol. 376a’)
1387. 2. VII. – U Zadru. Plemi} Nikola Matafar, kao zastupnik plemi-
}a Petra pok. Ivana de Gallo, prima od trgovca Martina pok. Jurja
1000 dukata. Dokument je sro~en na ulici kod ku}e zlatara Francesca
iz Milana. (DAZd, ZB, Raymundus de Modiis, B un, F I, fol. 190)
1387. 2–22. VII. – U Zadru. Spominje se posjed zlatara Francesca iz
Milana. (DAZd, ZB, Raymundus de Modiis, B un, F II/1, fol. 5)
1387. 13. VII. – U Zadru. Stjepan pok. Baldina iz Arezza uzima za
zastupnika Ivana de Casulis. Zlatar Francesco iz Milana, stanovnik Zad-
ra, svjedo~i. (DAZd, ZB, Raymundus de Modiis, B un, F I, fol. 191')
1387. 6. XI. – U Zadru. Marin pok. Stjepana iz Kotora u ime Bla‘a
pok. Vida iz Dubrovnika ispla}uje Petru pok. Ivana de Gallo 240
libara. Zlatar Francesco iz Milana, stanovnik Zadra, svjedo~i. (DAZd,
ZB, Raymundus de Modiis, B un, F I, fol. 212’)
1387. 2. XII. – U Zadru. Pavao iz Krka, kao zastupnik kneza Ivana iz
Krka, posu|uje od predstavnika zadarske komune 1000 dukata. Zla-
tar Francesco pok. Antonija iz Milana svjedo~i. (DAZd, ZB, Articu-
tius de Rivignano, B IV, F IV, fol. 101')
1387. 3. XII. – U Zadru. Poni{tava se o{te}eni dokument iz rujna
1387. kojim dva trgovca posu|uju 200 dukata od Çerrija iz Firence.
Zlatar Francesco iz Milana svjedo~i. (DAZd, ZB, Raymundus de
Modiis, B un, F II/1, fol. 12')
1388. 14. II. – U Zadru. Vu~ina pok. Vuka prima od Benedikta de
Gallo isplatu za vino. Zlatar Francesco iz Milana svjedo~i. (DAZd,
ZB, Raymundus de Modiis, B un, F I, fol. 243'; Isto, F II/2, fol. 47)
1388. 22. II. – U Zadru. Dru{ak i Dominik pok. Boska iz Stomorine
Vasi prodaju Damjanu pok. Mikole iz istog mjesta zemlju. Zlatar
Francesco iz Milana, stanovnik Zadra, svjedo~i. (DAZd, ZB, Raymun-
dus de Modiis, B un, F II/2, fol. 52'; Isto, F I, fol. 250')
1388. 24. II. – U Zadru. Antun pok. Jurja iz Napulja prima od Bene-
dikta iz Salerna isplatu za vino. Zlatar Francesco iz Milana svjedo~i.
(DAZd, ZB, Raymundus de Modiis, B un, F I, fol. 252)
1388. 16. IV. – U Zadru. Oporuka zlatara Francesca pok. Antonija de
Sexto iz Milana, stanovnika Zadra. (DAZd, ZB, Articutius de Rivig-
nano, B V, F III, fol. 55') (G. Praga, Documenti..., str. 233–234; N.
Klai} – I. Petricioli, Zadar..., str. 535; I. Petricioli, [krinja..., str. 104)
1388. 22. X. – U Zadru. Plemi} Gvido Matafar prima od @upana pok.
@upana iz Paga 90 dukata kao isplatu za sol. Dokument sro~en pokraj
ku}e zlatara Francesca iz Milana. Zlatar Bartul svjedo~i. (DAZd, ZB,
Raymundus de Modiis, B un, F I, fol. 324'; Isto, F II/4, fol. 122) (G.
Praga, Documenti..., str. 225; N. Klai} – I. Petricioli, Zadar..., str. 535)
1388. 23. XI. – U Zadru. Petar pok. Ivana »Monetarius« iz Firence,
stanovnik Zadra, prodaje plemi}u Ko‘i de Begna ku}u kod crkve Sv.
Stjepana. U susjedstvu se spominje ku}a zlatara Francesca iz Milana,
stanovnika Zadra. (DAZd, ZB, Raymundus de Modiis, B un, F I, fol.
336’) (I. Petricioli, [krinja..., str. 104)
1389. 3. I. – U Zadru. Matko pok. Fa‘ola posu|uje od marangona
Marka pok. Ivana iz Senja {est dukata. Zlatar Francesco iz Milana,
stanovnik Zadra, svjedo~i. (DAZd, ZB, Raymundus de Modiis, B un,
F I, fol. 346’; Isto, F II/4, fol. 137')
1390. 23. VII. – U Zadru. Oporuka plemi}a Bartula pok. Zoila de
Cipriano. Spominju se cedulje pisane rukom zlatara Francesca iz Mi-
lana, stanovnika Zadra, u vezi s nekim zlatnim i srebrnim predmetima
koji pripadaju kov~egu Sv. [imuna, a koji se kod njega nalaze. (DA-
Zd, ZB, Articutius de Rivignano, B V, F III, fol. 74)
1391. 18. II. – U Zadru. Postolar Ivan pok. Radoslava i redovnica
Tomica de Civalelli, kao izvr{itelji oporuke postolara Merde{e Ostoje-
vi}a, prodaju zlataru Francescu pok. Antuna iz Milana, stanovniku
Zadra,  dva vinograda u Skalenici u Cerodolu za 230 libara. (DAZd,
ZB, Vannes Bernardi de Firmo, B I, F I/4, fol. 86)
1391. 15. VI. – U Zadru. Plemi} Barol pok. Nikole de Drechia proda-
je plemi}u Kolanu pok. Vu~ine de Ginano posjed u Banju na Pa{ma-
nu. Zlatar Francesco pok. Antonija iz Milana, stanovnik Zadra, svje-
do~i. (DAZd, ZB, Vannes Bernardi de Firmo, B I, F I/5, fol. 90')
1392. 27. II. – U Zadru. Zlatar Francesco prima na desetogodi{nji
nauk [imuna pok. Ivana iz Biha}a. (ZKZd, G. Ferrante, Regesti del-
l’Archivio notarile di Zara, Vannes Bernardi de Firmo)
1392. 11. III. – U Zadru. Zlatar Francesco pok. Antonija i zlatar Bartul
pok. Bogdana, njegov posinak, gra|ani Zadra, biraju Nikolu iz Feltra
sucem u me|usobnom sporu. (DAZd, ZB, Iordanus de Nosdrogna, B
un, F I, fol. 26'–27)
1393. 9. XII. – U Zadru. Zlatar Francesco pok. Antonija iz Milana,
stanovnik Zadra, tu‘i zlatara Bartula pok. Bogdana zbog osam maraka
srebra. (DAZd, Curia maior civilium Iadrensis, Kut. 5, F 10, fol. 225’)
1394. 23. I. – U Zadru. Zlatar Bartul pok. Bogdana obvezuje se zlataru
Francescu pok. Antonija iz Milana, stanovniku Zadra, isplatiti deve-
deset libara, kao cijenu za osam maraka srebra. (DAZd, ZB, Vannes
Bernardi de Firmo, B I, F I/8, fol. 117') (N. Klai} – I. Petricioli,
Zadar..., str. 537; I. Petricioli, [krinja..., str. 104)
1395. 10. II. – U Zadru. Spor izme|u zlatara Francesca pok. Antonija
iz Milana i Bartula pok. Bogdana oko osam maraka srebra. (DAZd,
Curia Maior Civilium Iadrensis, Kut. 5, F 1, fol. 8)
1395. 30. VIII. – U Zadru. Miroj Franuli} iz Bo‘ave vra}a Radojku
pok. Ivana Dimsini}u dio duga. Zlatar Francesco pok. Antonija de
Sextis iz Milana, stanovnik Zadra, svjedo~i. (DAZd, ZB, Articutius
de Rivignano, B II, F VI, fol. 243’)
1396. 24. IX. – U Zadru. Spominje se posjed zlatara Francesca. (DA-
Zd, ZB, Articutius de Rivignano, B V, F I, fol. 147)
1397. 12. VIII. – U Zadru. Spor zlatara Francesca pok. Antonija iz
Milana i zlatara Bartula pok. Bogdana oko nekog duga. (DAZd, Curia
Maior Civilium Iadrensis, Kut. 3, F 2, fol. 8)
1397. 25. XI. – U Zadru. Zlatar Francesco pok. Antonija iz Milana,
stanovnik Zadra, imenuje zlatara Pavla pok. Petra i Julijana Domini-
kova iz Ferma svojim zastupnicima u sporu sa zlatarom Bartulom
pok. Bogdana. (DAZd, ZB, Vannes Bernardi de Firmo, B I, F II/1,
fol. 16) (N. Klai} – I. Petricioli, Zadar..., str. 535; I. Petricioli, [kri-
nja..., str. 104)
1397. 31. XII. – U Zadru. Zlatar Francesco pok. Antonija iz Milana,
stanovnik Zadra prodaje plemi}u Magiolu pok. Nikole de Fanfogna
dva komada zemlje u Skalenici u Cerodolu za 100 libara. (DAZd, ZB,
Vannes Bernardi de Firmo, B I, F II/1, fol. 16, 21') (N. Klai} – I.
Petricioli, Zadar..., str. 535; I. Petricioli, [krinja..., str. 104)
1398. 26. II. (27. III. ?) – U Zadru. Zlatar Francesco pok. Antonija iz
Milana, biv{i stanovnik Zadra, prodaje Ko‘i de Begna ku}u kod Cr-
kve Sv. Stjepana za 200 dukata. (DAZd, ZB, Petrus de Serçana, B IV,
F 72, fol. 8–8’) (N. Klai} – I. Petricioli, Zadar..., str. 535; I. Petricioli,
[krinja..., str. 104)
1398. 26. II. – U Zadru. Ivan pok. Damjana de Chiffo iz Splita prima
od svog zastupnika postolara Alberta pok. Ivana de Granina sve {to je
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ovaj u njegovo ime dobio od du‘nika. Zlatar Francesco iz Milana,
gra|anin Zadra a stanovnik Nina, svjedo~i. (DAZd, ZB, Articutius de
Rivignano, B II, F VII, fol. 31)
1398. 27. VI. – U Zadru. Zlatar Francesco pok. Antonija iz Milana
tu‘i zlatara Bartula pok. Bogdana zbog nepla}ena duga. (DAZd, Curia
Maior Civilium Iadrensis, Kut. 5, F 2, fol. 20)
1398. 16. XI. – U Zadru. Plemi} Ko‘a pok. Mateja de Begna prodaje
Andriji pok. Zoila de Cesanis ku}u kod crkve Sv. Stjepana koja je
nekad pripadala zlataru Francescu pok. Antonija iz Milana, biv{em
stanovniku Zadra. (DAZd, ZB, Petrus de Serçana, B IV, F 76, fol. 8)
(I. Petricioli, [krinja..., str. 104)
1399. 15. I. – U Zadru. Zlatar Francesco pok. Antonija iz Milana, kao
zastupnik Petra Guimillija, prodaje marangonu Nikoli Arbusjani}u
zidinu u Zadru. (DAZd, ZB, Vannes Bernardi de Firmo, B I, F II/1,
fol. 74') (I. Petricioli, [krinja..., str. 104)
1399. 15. I. – U Zadru. Zlatar Francesco pok. Antonija iz Milana
prodaje plemi}u Magiolu de Fanfogna  vinograd u Crnogo{}ini za 25
libara. (DAZd, ZB, Vannes Bernardi de Firmo, B I, F II/1, fol. 74')
1400. 2. IV. – U Zadru. Zlatar Francesco pok. Antonija de Sextis iz
Milana, stanovnik Zadra, ugovara sa zlatarom Bartulom pok. Bogda-
na u‘ara do‘ivotno uzdr‘avanje za sebe i svoju ‘enu. Zlatar Pavao
pok. Nikole »de Seç« svjedo~i. (DAZd, ZB, Articutius de Rivignano,
B II, F VII, fol. 139’–140) (I. Petricioli, [krinja..., str. 27)
1400. 21. VI. – U Zadru. Poni{tava se dokument kojim plemi} Zoilo
pok. Zanina de Gallis, kao zakupnik kraljevskih da}a, prodaje plemi}u
Ivanu pok. Zoila de Botono i trgovcu Jurju pok. Venture urod sela
Suko{ana, Perline drage i Divina, te solana na Vrgadi i u Ratu na
Dugom otoku. Zlatar Francesco pok. Antonija de Sextis iz Milana,
gra|anin Zadra, svjedo~i. (DAZd, ZB, Articutius de Rivignano, B II,
F VII, fol. 151)
1400. 21. VI. – U Zadru. Plemi} Zoilo pok. Zanina de Galellis, kao
zakupnik kraljevskih da}a, prodaje plemi}u Ivanu pok. Damjana de
Nassis urod sela Suko{ana, Perline drage i Divina, te solana na Vrgadi
i u Ratu na Dugom otoku. Zlatar Francesco pok. Antonija de Sextis iz
Milana, gra|anin Zadra, svjedo~i. (DAZd, ZB, Articutius de Rivigna-
no, B II, F VII, fol. 156')
1400. 21. VI. – U Zadru. Plemi} Pavao pok. Kr{evana de Begna ispla-
}uje plemi}u Ivanu pok. Mihe de Nassis novce koje je dr‘ao u pologu.
Zlatar Francesco pok. Antonija de Sextis iz Milana, gra|anin Zadra,
svjedo~i. (DAZd, ZB, Articutius de Rivignano, B II, F VII, fol. 158)
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I. Petricioli, u skladu s egdoti~kim pravilima (usporedi J. Stipi{i},
Pomo}ne povijesne znanosti u teoriji i praksi, Zagreb 1985., str. 176),
~ita majstorovo ime kao »Franjo iz Milana«, {to je u na{oj znanosti
uglavnom prihva}eno. No, ako i prihvatimo prevo|enje imena napisa-
nog na latinskom u hrvatski oblik, on bi u Zadru morao glasiti Frane.
^ini mi se ipak najboljim uzeti onaj oblik imena kakav se zacijelo
upotrebljavao u svakodnevnom obra}anju, to jest onaj kojim su maj-
stora zvali njegovi sugra|ani, dakle Francesco.
2
A. G. Meyer, Szent Simon Ezüstkoporsoja Zárában, Budapest 1894.
3
G. Praga, Documenti intorno all’arca di San Simeone in Zara e al
suo autore Francesco da Milano, Archivio Storico per la Dalmazia,
Vol. IX, Fasc. 53, Roma 1930.; Neki dokumenti, posebice oni iz spisa
zadarskog bilje‘nika Petrusa Perençanusa, danas su znatno o{te}eni u
odnosu na stanje prije Drugog svjetskog rata, pa su nam Pragini
podaci utoliko dragocjeniji.
4
I. Petricioli, [krinja Sv. [imuna u Zadru, Zagreb 1983.
5
I. Petricioli, n. dj., str. 103–104. Neki manje zna~ajni podaci, makar
su autoru poznati, nisu se na{li na popisu.
6
[. Ljubi}, Listine o odno{ajih Ju‘noga Slavenstva i Mleta~ke Repub-
like, Knj. IV, Zagreb 1874., str. 12–13, 13–14.
7
Regeste dokumenata na koje se pozivam vidi u prilogu.
8
Kao {to sam ve} jednom prilikom napomenuo (E. Hilje, Nekoliko
bilje{ki o zadarskom zlatarstvu XIV. stolje}a, Radovi Zavoda za povi-
jesne znanosti HAZU u Zadru, Sv. 38, Zadar 1996., str. 50), li~nost
Bartula Bogdanova zavrje|uje posebno istra‘ivanje i zbog ilustracije
funkcioniranja onodobnih obrtni~kih krugova majstora zlatara poseb-
no, ali i zbog njegove veze s Francescom iz Milana.
9
Zanimljivo je da I. Petricioli zna za taj dokument (n. dj., str. 104), ali ga
interpretira kao jo{ jedan spor izme|u Francesca i Bartula. Zbog nje-
gove zanimljivosti donosim ga u cijelosti: MIIIIc, indictione VIIIa.
Die secundo mensis aprilis. Iadre, in confinio Sanctorum Quadragin-
ta, in domo mei Articutii notarii infrascripti, presentibus ser Paulo
quondam ser Cressii de Carnaruto et Iacobo quondam domini Iacobi
de Cesanis et Paulo aurifice quondam Nicolai de Seç ciuibus Iadre
testibus.
Franciscus aurifex quondam Antonii de Sextis de Mediolano habita-
tor Iadre ex parte una et Bartolus aurifex quondam Bogdani cimatoris
ciuis Iadre parte ex altera uolentes omnes errores et maliuolentias qui
hactenus ex comunis personalibus fuerunt inter eos amorum (?) pacis
et tranquilitatis ad unionem et confederationem mutuam producere ad
pacta et conuentiones itas (?) comuniter et uneminiter deuenerunt vi-
delicet quia ipsi et eorum uterque de omnibus eorum bonis mobilibus
et immobilibus ac se mouentibus locorum ubique sitis cum omnibus
acquisitis hactenus et acquerendis decedere per eos et eorum utrinque
fecerunt comunionem duraturam inter eos in eorum et eorum utriu-
sque uita et usque ad eorum mortem. Que bona mobilia et immobilia
dicti magistri Francisci ex comuni ipsarum partium concordia extima-
ta fuerunt ducatis trecentis auri in auro. Qui magister Franciscus pro-
misit ipsi Bartolo tractare eundem Bartolum et eius uxorem ut filium et
filiam, et uersa uice idem Bartolus promisit ipsi magistro Francisco
eiusdem magistrum Franciscum et eius uxorem tractare ut patrem et
matrem et in omnibus honorare. Et stare debeant insimul in eorum uita
et usque ad eorum mortem in domo ipsius Bartoli omnibus expensis
ipsius Bartoli hoc adiecto quod si ipse magister Franciscus premor-
tuus fuerit (eius sue uxoris – prekri‘eno) ipsi Bartolo et premori con-
tigerit ipsius magistri Francisci uxore superstite dictus magister Fran-
ciscus in eius morte testari possit de bonis suis usque ad sumam
librarum ducentarum paruorum pro sue libito uoluntatis quas idem
Bartolus soluere teneatur iuxta ipsius magistri Francisci dispositio-
nem. Et nichilominus ipse Bartolus superuiuens dictam uxorem dicti
magistri Francisci in eius uita altere (?) teneatur, et omne quod lucri
fuerit acquisitum per eos uel eorum alterum inter eos etiam sit comune,
hoc per pactum adiecto quod si contigeret ipsum (Franciscum – prek-
ri‘eno) Bartolum uel eius uxorem premori ipsi Francisco ipsius Fran-
cisci (jedna rije~ ne~itka) predicta ad restitutionem dotis ipsius uxoris
dicti Bartoli (jedna rije~ nerazumljiva) obligata existant secundum proui-
de sit, ac si presens contractus celebratus et stipulatus non esset, quia
sic per pactum inter eos actum extitit inter eos. (Que omnia et – prek-
ri‘eno) Et quod si dictum magistrum Franciscum premori contigerit
ipsi Bartolo ipsius magistri Francisci bona cum omni consecuto lucri
peruenire debeat ipsi Bartolo eo semper manutenente dictam ipsius
magistri Francisci uxorem in eius uita et usque ad eius mortem ut
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prescriptum est, et si contigerit ipsos Franciscum et Bartolum mori
supradicta uxore dicti Francisci superscrite quod dicti ducati trecenti
auri ipsi uxori dicti Francisci debeant peruenire. Que omnia supradicta
dicte partes promiserunt sibi inuicem attendere sub pena ducatorum
centum auri hinc inde stipulanta et promissa, et reffectione bonorum
inde damnum omnium et expensis, et obligatione hinc inde omnium
suorum bonorum et cetera. Ad plenum. Et debeat fieri domino consi-
liam uistram (?) et cetera.
(autograf:) Ego Marchus de Pomo.
(Dr‘avni arhiv u Zadru – DAZd, Zadarski bilje‘nici – ZB, Articutius
de Rivignano, B II, F VII, fol. 139’–140).
10
U pitanju je zlatar Pavao Nikolin, koji se ~esto javlja u dokumentima
s konca XIV. stolje}a, izme|u ostalog i kao svjedok u ugovoru o
do‘ivotnom uzdr‘avanju sklopljenom izme|u Francesca iz Milana i
Bartula Bogdanova.
11
Mo‘e se pretpostaviti da je u pitanju zlatar Stjepan Crnotin zvani
Francoj, koji se u~estalo javlja u spisima krajem XIV. st. O djelima
Stjepana Francoja nedavno je na okruglom stolu u Kalima govorio I.
Petricioli, pripisav{i mu ~ak pet procesijskih kri‘eva.
12
Od onih koji se u arhivskoj gra|i s konca XIV. stolje}a ~e{}e javljaju,
mo‘emo spomenuti Benedikta Jakovljeva iz Zdenca, Emerika Krnji-
}a, Ivana Butora, Jurja Skemikova, Pavla Novakova Lazanju, Pavla
Petrova iz Kotora, Stjepana Petrova iz Kotora, Stjepana Petrova iz
Lapca, Tomu Martinu{evi}a, Tomu Stojanova, pa i Francescova vr-
{njaka Produla Andrijina, te njegove biv{e u~enike i pomo}nike Pavla
Nikolina i Stjepana Crnotina zvanog Francoj.
13
Treba se samo sjetiti kako su se za vrijeme francuske okupacije zlatni
i srebrni predmeti zate~eni u ukinutim samostanima topili da bi se od
njih kovali zlatnici i srebrnjaci.
14
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T. G. Jackson, Dalmatia, the Quarnero and Istria, Vol. I, Oxford
1887., str. 345; Zanimljivo je da Jackson ve} tada iznosi pretpostavku
»... that the artist was a foreigner, possibly, as at Zara, a Milanese«.
17
I. Petricioli, Osvrt na ninske gra|evne i umjetni~ke spomenike sred-
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O~ekivali bismo da je ninska trijada (Sv. Asel, Sv. Ambroz i Sv.
Marcela) prikazana zajedno, kao na relikvijaru Sv. Asela, no ovdje je
sa Sv. Aselom i Sv. Ambrozom prikazana Sv. Marija Magdalena.
21
Motiv vitica koje zatvaraju okrugla polja unutar kojih je smje{ten list
u~estalo se javlja na brojnim djelima zadarskog zlatarstva, izme|u
ostalih i na ve} spomenutom relikvijaru Sv. Zoila, a u velikom formatu
i na [krinji Sv. [imuna.
22
Usporedi M. Domijan, n. dj., str. 29.
23
Vidi I. Petricioli, Osvrt..., str. 348.
24
I. Petricioli (Osvrt..., str. 347) ocjenjuje da su ninski relikvijari u
odnosu na relikvijar Sv. Zoila »znatno rusti~nije obra|eni«.
25
Vidi M. Domijan, n. dj., str. 44.
26
To se posebno vidi u usporedbi s relikvijarem Sv. Zoila, na kojem su
draperije daleko mek{e, pomalo usitnjene, sa zaobljenim linijama.
27
Iako su u pitanju razli~ite dimenzije, pa je zona baze i kapitela na
{krinji detaljnije razra|ena, jednak je na~in na koji su ti kapiteli i baze
trodijelno koncipirani.
28
O tomu svjedo~i natpis na stra‘njoj strani. O kri‘u su pisali C. Cec-
chelli i M. Grgi}, datiraju}i originalne dijelove u konac 14. stolje}a.
29
Naime, dana{nja crkva Sv. [imuna izvorno je bila posve}ena Sv.
Stjepanu. Ina~e, Francesco je od 1379. do 1398. posjedovao ku}u u
neposrednoj blizini crkve Sv. Stjepana.
30
Nedavnom restauracijom vra}en je originalni raspored figura.
Summary
Emil Hilje
A Contribution to Goldsmith Francesco da
Milano
The goldsmith Francesco Antonio de Sextis from Milan, au-
thor of the famous Shrine of St. Simeon commissioned by the
Hungaro-Croatian Queen Elizabeth, is the most significant
representative of medieval goldsmith’s trade in Croatia. Al-
though numerous works have been dedicated to the master
and his art, some of the archival data regarding Francesco’s
life have remained unnoticed.
Recent research of the Zadar archives revealed some fifty yet
unknown documents in which the master is mentioned. Un-
fortunately, none of them refer to one of his works, and only
three have to do with new assistants, but their quantity indi-
cates the master’s constant presence in Zadar.
Based on artistic similarity to the Shrine of St. Simeon, the
fact that Francesco moved to Nin before he died makes it
possible to determine the master’s authorship of the reliqua-
ries of St. Asel and St. Marcela, kept in the treasury of the
Parish Church in Nin.
Another work, which could be more cautiously ascribed to
Francesco da Milano, is the procession cross in the church of
St. Simeon in Zadar, displaying certain artistic similarities to
both the Shrine of St. Simeon and the reliquaries from Nin.
